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ним є те, що до впровадження реформ, зокрема, пенсійної, не готові 
ні держава, ні суспільство у зв’язку з відсутністю економічних мож­
ливостей для цього. Якщо оцінювати загалом пенсійну реформу, то 
складається враження, що, в першу чергу, вона спрямована на по­
повнення Пенсійного фонду за рахунок самих пенсіонерів, шляхом 
ліквідації їх соціально-правових гарантій, передбачених нормами 
Конституції України, що і викликає занепокоєння у населення. 
Проведення будь-якої реформи потребує відповідного фінансового 
забезпечення, жоден закон не буде діяти, якщо відсутня фінансова 
підтримка для його впровадження. Треба мати на увазі, що завжди 
економіка була базисом, основою для правового регулювання сус­
пільних відносин, а тим більше стосовно пенсійного забезпечення, 
де держава начебто віддає борг за минулий особистий внесок кожно­
го пенсіонера в розбудову держави, суспільства та економіки. Тому 
відсутність фінансово-економічної бази зробить пенсійну реформу 
безрезультативною та гальмуватиме її  позитивний розвиток. Зараз 
також дуже важливо не утримувати пенсіонерів від подальшої про­
дуктивної праці шляхом зменшення пенсійного забезпечення або 
відмови в продовженні трудових відносин у зв’язку з виходом на 
пенсію, а навпаки, заохочувати їх правовими та економічними засо­
бами. Необхідно в подальшому більш ефективно використовувати 
їх багатий досвід, знання та вміння там, де їх праця може принести 
користь державі та суспільству.
Тому першими повинні запроваджуватися економічні рефор­
ми в різноманітних галузях господарства, а вже на їх базі -  со­
ціальні реформи. Також важливим аспектом реформування країни 
є адміністративно-територіальна реформа з наданням головам об­
ласних державних адміністрацій широких повноважень в еконо­
мічній та соціальній сферах підпорядкованого регіону, щоб осно­
вним показником їх діяльності став ефективний розвиток регіону 
як важливої складової держави в цілому. Такий підхід забезпечить 
створення нових робочих місць, стабілізує ринок праці, виявить по­
требу в кваліфікованих кадрах, забезпечить необхідність їх підго­
товки, надасть можливість громадянам працювати в Україні, а не 
за кордоном.
Ще однією актуальною проблемою національного пенсійного 
законодавства є його гармонізація з міжнародно-правовими нор­
мами у сфері соціального забезпечення, а також із законодавством 
зарубіжних країн, з якими Україна має і розвиває соціально-еко- 
номічні зв’язки (країни СНД, Євросоюзу та ін.). У цьому аспекті
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важливим є міждержавне договірно-правове регулювання питань 
пенсійного забезпечення, зокрема вкрай потрібні договори з Німеч­
чиною, Ізраїлем оскільки наявні звернення до судів з питань випла­
ти пенсії у випадку зміни місця мешкання .
Перелік наведених вище проблемних питань правового регу­
лювання у сфері пенсійного забезпечення, звичайно, не є вичерп­
ним, проте, їх  вирішення має сприяти процесу створення в Україні 
ефективної, збалансованої системи пенсійного законодавства, яка 
відповідала б сучасним соціально-економічним реаліям та світо­
вим стандартам у цій сфері.
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ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ВИСЛУГИ РОКІВ 
ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ
Праця є складним і багатоаспектним явищем, яке відіграє в 
житті суспільства і кожної окремої людини важливу роль і вира­
жається у свідомій доцільній діяльності, спрямованій на створення 
матеріальних і духовних цінностей. Умови праці впливають як на 
розмір заробітної плати, так і на тривалість робочого часу, відпуст­
ки тощо. Праця деяких категорій працівників, зокрема, наприклад, 
працівників освіти, правоохоронної системи, соціального забезпе­
чення, осіб інших професій пов’язана, як правило, із спеціальним 
стажем їх роботи чи вислугою років. Для таких категорій осіб чин­
ним законодавством України передбачено деякі пільги.
Питання про вислугу років залишається актуальним і сьогод­
ні. Вислуга років працівників органів внутрішніх справ регулю­
ється спеціальними нормативно-правовими актами, а її правильне 
обчислення має важливе значення для працівника як під час про­
ходження служби в органах внутрішніх справ так і при виході на 
пенсію. Загальновідомо, що вислуга років -  це період трудової ді­
яльності, який вираховується роками і при окремих умовах надає 
право на пенсію та відповідні пільги (додаткові відпустки, грошові 
виплати тощо).
Як  зазначає І.М. Сирота, вислуга років -  це особливий вид 
спеціального стажу окремих категорій працівників та службовців, 
який передбачає пільгове пенсійне забезпечення у зв’язку з утратою
професійної працездатності й виходом на пенсію до настання віку, 
який дає право на пенсію за віком. Вислугу років доцільно розгля­
дати як норму — пільгу, що застосовується до обмеженого конкрет­
ного кола осіб, зокрема: військовослужбовців і працівників органів 
внутрішніх справ; працівників поліції, державних службовців; суд­
дів і прокурорських працівників, працівників митних органів тощо.
З метою вивчення важливості вислуги років для поліцейських 
та осіб рядового і начальницького складу ОВС України, доцільно 
проаналізувати чинне законодавство більш детально. Так, в першу 
чергу необхідно з’ясувати види служби та періоди часу, на які мо­
жуть розраховувати особи начальницького і рядового складу ОВС 
України та поліцейські відповідно до п. б ст. І2 Закону України 
««Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, 
та деяких інших осіб» від 09.04.92 р. № 2262-ХІІ для призначення 
пенсії.
Відповідно до п. б ч. 1 ст. 17 Закону України «Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 
осіб» від 09.04.92 р. № 2262-ХІІ Розділ II «Пенсії за вислугу років» 
передбачає, що служба в органах внутрішніх справ, поліції, дер­
жавній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку 
та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного 
захисту, податковій міліції, Державній кримінально-виконавчій 
службі України на посадах начальницького і рядового складу з дня 
призначення на відповідну посаду зараховуються до вислуги років 
для призначення пенсії.
На особливу увагу заслуговує ч. 2 ст. 17 Закону України «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та де­
яких інших осіб» від 09.04.92 р. № 2262-ХІІ, яка закріплює, що до 
вислуги років поліцейським, особам офіцерського складу, особам 
середнього, старшого та вищого начальницького складу органів 
внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служ­
би спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і 
підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи Державної 
кримінально-виконавчої служби України при призначенні пенсії на 
умовах цього Закону додатково зараховується час їхнього навчан­
ня (незалежно від форми навчання) у цивільних вищих навчальних 
закладах, а також в інших навчальних закладах, після закінчення 
яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на 
військову службу, службу до органів внутрішніх справ, Націо­
нальної поліції, державної пожежної охорони, органів і підрозділів
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цивільного захисту, податкової міліції чи Державної кримінально- 
виконавчої служби України або призначення на відповідну посаду 
в межах до п’яти років із розрахунку один рік навчання за шість 
місяців служби.
Досить актуальним наразі є норма ч. З означеної статті, яка 
передбачає, що до вислуги років працівників навчальних закладів 
Міністерства внутрішніх справ України або поліції з числа колиш­
ніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону 
України «Про Національну поліцію» проходили службу в органах 
внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти ро­
ків і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ України 
або поліції на посадах, що заміщуються державними службовцями 
відповідно до Закону України «Про державну службу», а в навчаль­
них, медичних закладах та науково-дослідних установах — на будь- 
яких посадах, додатково зараховується час безперервної роботи (з 
дня призначення після звільнення зі служби в органах внутрішніх 
справ (міліції) на посадах у Міністерстві внутрішніх справ Украї­
ни або Національній поліції (їх територіальних органах, закладах 
та установах), що заміщуються державними службовцями, а в на­
вчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах -  на 
будь-яких посадах.
Важливість вислуги років для осіб рядового і начальницького 
складу підтверджується і Постановою КМУ «Про упорядкування 
структури та умов грошового забезпечення військовослужбов­
ців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» 
№ 1294 від 07.11.2007 р. п. 1 закріплює, що грошове забезпечення 
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу скла­
дається з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) 
званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, 
доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та од­
норазових додаткових видів грошового забезпечення.
Пункт 6 означеної Постанови передбачає надбавку за вислугу 
років військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової 
військової служби), особам рядового і начальницького складу в роз­
мірах встановлених законодавством.
Правове регулювання зарахування особам рядового і началь­
ницького складу ОВС до вислуги років для виплати надбавки за 
вислугу років та для визначення тривалості чергової відпустки пе­
ріод служби, роботи чи навчання врегульовує і Наказ МВС України 
«Про порядок обчислення вислуги років для виплати надбавки за
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вислугу років та для визначення тривалості чергової відпустки осо­
бам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ» 
№ 418 від 30.04.2013 р., відповідно до якого на підрозділи кадрового 
забезпечення покладається обчислення вислуги років для виплати 
надбавки за вислугу років та для визначення тривалості чергової 
відпустки особам рядового і начальницького складу органів вну­
трішніх справ, яке здійснювати за матеріалами особової справи 
та оголошувати наказами по особовому складу, завізованими в 
обов’язковому порядку в підрозділах юридичного та фінансового 
забезпечення.
Резюмуючи, зазначимо, що правове регулювання обчислення 
вислуги років має важливе значення для працівників поліції, так як 
впливає на такі значимі аспекти, як тривалість відпустки, розмір 
надбавки за вислугу років, стаж для виходу на пенсію. Вирішення 
питань правового регулювання вислуги років працівників поліції 
покликане допомогти вдосконалити законодавство в даній сфері і 
практику його застосування, а також сприяти вирішенню окремих 
теоретичних і практичних проблем у галузі захисту трудових прав 
працівників.
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кандидат юридичних наук, асистент кафедри трудового права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
На сьогоднішній день Україна визначила стратегічним на­
прямом свого розвитку інтеграцію до європейського політичного, 
правового та економічного простору. Це передусім пов’язано з праг­
ненням стабілізувати економіку, посилити соціальну захищеність 
громадян, реально покращити стан довкілля, а отже, забезпечити 
високий рівень якості життя в країні. Звісно, усе це буде реальністю 
лише за умов наближення до стандартів ЄС і впровадження євро­
пейських норм в українське законодавство, тобто гармонізації нор­
мативно-регуляторної бази.
Останнім часом реформи в Україні стають все більш соціаль­
но орієнтованими, що цілком логічно, оскільки про успішність дер­
жави можна вести мову, якщо вона намагається створити найкращі 
умови для життєдіяльності людей і досягти соціальної справед­
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ливості. Більш того, саме соціальна сфера, відповідальна за забез­
печення соціального захист і реалізацію соціальних прав людини, 
відображає сутність соціальної політики держави. З огляду на це 
можемо констатувати, що на сучасному етапі соціально-економіч­
ного розвитку держави в контексті євроінтеграції одним із пріори­
тетних завдань є ефективне функціонування соціальної сфери.
Однак слід пам’ятати, що соціальним державам (а їх багато) 
притаманні різні моделі соціальної політики, отже, не існує зразка, 
так би мовити, взірця, побудови соціальної держави.
Беручи все це до уваги, Міністерство соціальної політики 
України розробило План заходів з імплементації Угоди про асоці­
ацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом -  з 
іншої сторони на 2014-2017 роки, який містить комплекс тактич­
них заходів, вжиття яких сприятиме посиленню соціального захис­
ту, що включає: модернізацію системи соціального страхування з 
метою підвищення ефективності управління, вдосконалення меха­
нізму призначення страхових виплат, забезпечення фінансової ста­
більності фондів соціального страхування; реформування інтер­
натних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування; профілактику й попередження підліткової злочиннос­
ті, потрапляння у складні життєві обставини шляхом утворення й 
організації діяльності центрів соціальної підтримки дітей та сімей в 
адміністративно-територіальних одиницях України; забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
та осіб з їх числа, вирішення соціально-економічної проблеми щодо 
забезпечення житлом осіб зазначеної категорії; зростання кількос­
ті дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким 
вдалося забезпечити сімейні форми виховання і зменшення, навіть 
недопущення, влаштування посиротілих дітей до інтернатних за­
кладів; вжиття заходів щодо посилення адресності надання пільг, 
тобто запровадження механізмів надання пільг окремим категорі­
ям громадян за соціальною ознакою з урахуванням їх доходів; реа­
лізацію пілотного проекту Світового банку «Модернізація системи 
соціальної підтримки населення» щодо залучення до зайнятості 
непрацюючих працездатних одержувачів допомоги малозабезпече­
ним сім’ям; вивчення й аналіз міжнародного досвіду (держав-чле- 
нів ЄС) щодо запровадження методів вимірювання інвестиційно­
го ризику, процесів управління ризиком і розподілу стратегічних 
активів, забезпечення фінансової стабільності пенсійної системи;
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